











































参加者は，処置群として 1 年間以上英語学習をしていない 3・4 年生合計 9 名，対照群としてリスニング力
の成績が処置群の学生とほぼ同じ 1 年生 9 名であった。処置群は，1 つの Lesson が 15 分程度で終わる 18















































































































を聴取させた。学生の内訳は，60 歳 1 名を含む 19





　この Lauer and Enokida（2010）は国立大学の学力
に問題のない学生に対する個別学習であるが，私立
大学で学力差のある学生に対する一斉授業でリスニ
ング力の養成を目指したものに Hasegawa, Kuwana, 
and Hojo（2019）がある。2013 ～ 2015 年度までの




位の 3 段階に分けられる。そして，1 クラス 20 名
程度になって，教養科目の必修である「英語Ⅰ」の








国立大学の 3・4 年生を対象に，Graded Readers 版




この授業内では関連した原文読解が 50 ～ 60 分，同
じく関連した映画の視聴が 15 分間あった。このよ












施したところ，平均点（SD）は 30 点満点中 14.15
（5.223）であった。授業は必修である「初等英語教
育通論」の冒頭 15 分間を利用して，毎週 1 回ずつ














































ない大学生 9名（3年生 8名と 4年生 1名）である 1。












































力差にも対応できる。教材は 18 の Lesson から構成
され，各 Lesson は 15 分程度で終わる。扱うトピッ
クは，Lesson 1 ～ 7（基礎編 1）が Hi, friends! 1 に
対応し，Lesson 8 ～ 13（基礎編 2）が Hi, friends! 2


































　この 3 段階の学習を経た後，各 Lesson の最後に
は，学習の成果を確認するための「Lesson テスト」




















た。1 日に 1 つの Lesson を学習することを目安に，













合で合計 13 回実施され，その 1 週間後に事後テス
トが行われた。授業内容は，まず予習としてテキ







英語のエッセイを A4 のレポート用紙 1 枚に書いて
提出する。13 回の授業では 4つの Unit を終了した。
各授業の最後の 30 分は，映画 The Sound of Music の













最も適切なものを補う。 ・・・ 10 問
　・第 2部：会話の内容に関する質問に答える。
 ・・・ 10 問
　・第 3 部：短い文章の内容に関する質問に答える。
 ・・・ 10 問
　問題内容は，デジタル教材および通常の授業で学
習された内容とは無関係なものである。解答方法は，





































　 N 平均値 SD 最小値 最大値 Z p r（効果量）
事前テスト 9 16.22 6.078 10 27
-2.536 .011 .90（大）
事後テスト 9 18.67 5.809 13 30
表 2　対照群のリスニング力の変化
　 N 平均値 SD 最小値 最大値 Z p r（効果量）
事前テスト 9 16.22 5.995 10 26
-.179 .858 .06（なし）

























































Let’s Try! 1 から We Can! 2 までには，それまでの 5・
6 年生用教材 Hi, friends 1, 2 にはない活動として①













































































































者と同点の者が 7 名，1 点高い者が 1 名，1 点低い者






















& Lockhart,1972;Craik & Tulving,1975），3) 自己関連
づけ効果（Rogers, Kuiper & Kirker,1977），4) 二重符
号化理論（Paivio,1971），そして 5) 内的リハーサル














とった。しかし，1 週間ないしは 1 授業期間あたり何
時間実施したプログラムを「集中（intensive）」と呼
ぶかは未だに結論が出ていない（Serrano,2012，p.16）。
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Abstract
Do Adults’ Listening Skills Improve through Individual Learning with Elementary School
 Digital Teaching Materials?
―Improving the English Ability of Active Teachers―
Shuji HASEGAWA[1]，Norio ANDO[1]
[1] Faculty of Development and Education, Uekusa Gakuen University
　The purpose of this study was to examine whether the listening skills of adults improved through individual learning 
with the use of digital teaching materials for elementary school students. Focusing this time on active teachers who 
are worried about their English ability, the study was conducted on university students of similar ability. The treatment 
group consisted of nine 3rd and 4th year university students who had not studied English for more than one year. The 
control group was made up of nine freshmen whose listening skills were almost the same as those in the treatment 
group. The treatment group used digital teaching materials for 5th and 6th graders consisting of 18 fifteen-minute lessons, 
and individual learning was conducted for approximately one month with one lesson per day as a guide. On the other 
hand, the control group attended 13 regular English lessons, divided into small classes according to proficiency level, 
conducted at the university. All participants’ listening skills were measured with the EIKEN pre-2nd grade listening test, 
which had nothing to do with each group’s learning content, and each pre- and post-test score was compared. Results 
showed that the scores of the treatment group improved, producing a significant difference at the 5% level. On the other 
hand, those of the control group did not show any significant improvement. Therefore, it was suggested that active 
teachers worried about their English ability can improve their listening skills, the basis of their English ability, through 
the individual use of digital elementary school teaching materials.
　Keywords:  Digital teaching materials for elementary school students, Individual learning, Listening skills, Active 
teachers, University students
